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紛争渦中で平和共存を実現する方法
　異なる立場や利害をめぐる対立状態は共生をもたらす
べき「現場」である。本稿では、その「現場」として「民
族紛争」を経験したソロモン諸島を取り上げる。特に大
勢の他島出身者（マライタ系住民）が暮らしていたガダ
ルカナル島北東部では、紛争勃発によりマジョリティ（ガ
ダルカナルの人びと）とマイノリティ（マライタの人び
と）の社会関係の再編成を迫られることとなった。本稿
の目的は、（１）紛争渦中におけるガダルカナル島北東
部の状況と当該地域においてみられた暴力回避の平和実
践である贈与財の授受を伴う儀礼「ペル・ウル」の事例
を報告し、（２）集団間関係に変化をもたらす力動性の
源泉として贈与という社会的行為を位置づけて事例分析
することである。
藤井 真一
大阪大学大学院人間科学研究科博士後期課程
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 機能
2.  ソロモン諸島の「民族紛争」下にお
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図 3.   SIPL の集合住宅の様子。幹線道路から複数の路地が平行して伸びており、それぞ
れの路地には写真のようなトタン屋根の家屋が複数戸ずつ連なっている。ひとつの家屋
は同じ間取りの 4 部屋から構成される。（2011 年 8 月筆者撮影）
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図 4.  ガダルカナル島北東部の S 集落ならびにテテレ警察、SIPL 集合住宅の位置。
テテレ警察の東側で南北に走る直線はテテレ警察が主にパトロールしたとされる
道路を示す。（2014 年 1 月 3 日のフィールドノートをもとに筆者作成）
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図 5.  遠くに見えるのが、マライタ系住民が放棄した家屋。（2014 年 2 月筆者撮影）
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????????????????????????
22 ?????????????????????????????10???1???????
????????????????????????Tafuliae??????????????
?????????????????????????????????????????
???????????
23 ????????????????????????????????????
24 ?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
25 ??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
26 ??????????????????????????????????????????
?????????????Totoba??????????????????????????
????????????
27 ????????????????????????2???????
28 ?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????
29 ?????????????????????????????????????????
30  ??????????????????????????????lalapa??????????
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??????? ??????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
31 ?????3???????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????S??????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????
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